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Erzbischof Konrad I., Salzburg
Ringsiegel als Rücksiegel
Datierung: 1130-01-21
Foto: Rudolf K. Höfer
Hinweis zum Siegel
Dieser Ringeindruck ist weniger ein Rücksiegel, als vielmehr eine eigene
Art der Bekräftigung. Beträgt der Durchmesser des Rings bei diesem
Beispiel 22mm, so findet sich ein weiteres Beispiel an einer Urkunde von
1136, wo ein Ring mit einem oval geschliffenen Stein eingedrückt worden
ist: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Berchtesgaden, Urk. 3.
Beschreibung
Avers-Bildinhalt
Allgemeine
Beschreibung:
Der vom Finger gezogene Pontifikalring des
Erzbischofs eingedrückt.
Materialität
Form: rund
Maße: 22 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: naturfarben
Befestigung: vorne durchgedrückt
Zustand: geringfügig eingedrückt
Metadaten
Siegelführer: Erzbischof
Konrad I. von Aben(s)berg der Erzdiözese Salzburg
1106-01-07 bis 1147-04-09
König Heinrich V. ernannte ihn am 7.1.1106 zum
Erzbischof von Salzburg, konsekriert wurde er am
21.10.1106.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Salzburg Domkapitel, AUR 1130 I 21
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Urkunde, 1130-01-21, Salzburg
Weitere Siegel: sa-11 sa-13 sa-14 sa-15 sa-16
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